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ESTUDIOS y RESENAS
GUILLERMO HOYOS: Intentionalitaet als Verantwortung. Geschichteteleologie und
Teleologie der lntentionalitaet bei Husser/. La Haya, Martinus, Nijhoff, 1976.
Guillermo Hoyos, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ha enri-
quecido la bibliografia husserliana con una obra que bien merece un comentario
por extenso. Quienes conocen la coleccion "Phaenomenologica" dirigida por los
Centres d'Archives-Husseri saben, de antemano, que un titulo que sea acogido en
dicha coleccion presenta la garantia de ser una obra seria, original, significativa
dentro del movimiento fenomenologico y digna, por consiguiente, de ser leida.
eQue significado tiene esta obra entre las dedicadas al estudio del pensamien-
to de Husserl y cual es su valor? Para responder a este interrogante, quisierarnos
hacer un poco de historia de 10 que han sido las interpretaciones de dicho pen-
samiento.
La publicacion de los ineditos de Husserl, por parte de los Archivos-Husserl,
ha permitido un conocimiento cada vez mas exacto del pensamiento del filosofo,
Esta publicacion nos ha dado a conocer anal isis intencionales mas concretos, nos ha
permitido seguir mas de cerca la evolucion del pensamiento de Husserl y nos ha
enseiiado como fue concebida concretamente la actividad constituyente de la
conciencia.
Sin el conocimiento de los ineditos, los interpretes se enfrentaban a una serie
de vacios presentes en las obras publicadas en vida del filosofo. Husserl desde muy
temprano considero que un pensamiento solo deberia hacerse publico una vez que
hubiese alcanzado plena daridad 1. Las obras que publico en vida, 10 fueron bajo
ciertas presiones. De aqui su caracter fragmentario. Recordemos que las Ideas son
sOlo el primer volumen de una obra que deberia constar de tres; que las Medita-
eiones Cartesianas recogieron unas conferencias ocasionales dictadas en la Sorbona
y que, en fin, la LoAica Formal y Trascendental fue redactada en pocos dias sin
que estuviese en mente del filosofo, en el primer momento, escribir una obra en
forma sino tan solo redactar una introduccion para sus trabajos que Landgrebe
estaba reuniendo alrededor del tema de la constitucion de las estructuras logicas,
trabajos que solo fueron publicados postumamente en 1938 bajo el titulo de
Eriehrung und Unteil .
.t Cfr. La lilosolia como ciencia estricta. Trad, de E. Tabernig, Buenos Aires, Editorial
Nova, 1969, pp. 97 ss.
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Lo anterior nos permite comprender los cambios fundamentales en la inter-
pretacion del pensamiento fenomenologico, Podriamos decir que hasta 1933, ano
en el cual Fink escribe, con prefacio de Husserl, su articulo sobre la filosofia feno-
menologica 2, esta fue interpretada como una propedeutica sin derecho al titulo de
filosofia en el senti do pleno. La fe~i>menologia aparecia como una ciencia eidetica
destinada a describir las esencias de los fenomenos en base a la intuicion, conside-
rada esta como el acto fundamental de la conciencia. Se partia de una distincion
entre las actividades intuitivas y las actividades discursivas de la conciencia y de
los objetos correlatives, 10 que implicaba una separacion radical entre las dos series
de noesis y correlativamente entre las dos series de noemas respectivos. Esta inter-
pretacion no trascendia la primer a etapa del pensamiento Husserliano, a saber, la
anterior a las Ideas.
EI citado articulo de Fink presentaba como problema fundamental de la
fenomenologia el origen del mundo en un lenguaje diferente al tradicional: el mun-
do seria el conjunto de todas las significaciones presentes a la conciencia intencional
y la mision de la fenomenologia seria la de explicitar y explicar este mundo me-
diante el descubrimiento de su genesis intencional en la conciencia. Gracias a Ia
reduccion, la conciencia y el Ego trascendental aparecian como los principios acti-
vos de esta genesis.
Con el articulo de Fink la fenomenologia dejaba de ser interpretada como
una ciencia eidetica para serlo como una analitiea de la conciencia. Esta nueva
interpretacion tenia en cuenta las obras publicadas en vida por Husserl S, A partir
de las Ideas Husserl habia descubierto que el analisis intencional, aplicado en un
principio solo a los contenidos logicos, podia ser aplicado igualmente a toda signi-
ficacion presente a la conciencia. La nueva fenomenologia ponia de presente como
10 intencional es fruto de una historia, fruto de una genesis cuyo lugar natural era
la conciencia y cuyo principio activo era el Ego. Esta historia podia ser redescu-
bierta mediante el analisis intencional y genetico : se descomponia estaticamente la
significacion en sus elementos significativos, se seguian sus referencias hasta 10
intencionalmente anterior para Ilegar, finalmente, a la fuente de la significaci on en
cuestion,
La interpretacion de Fink influyo todas las que se hicieron hasta 1949, inter-
pretaciones que, de una manera u otra, acentuaban un idealismo en Husserl 4. A par-
tir de 1949, una vez que los Archivos-Husserl de Lovaina facilitaron el acceso a los
ineditos del filosofo, una nueva tendencia interpretativa se abre camino. Bajo la
influencia del movimiento existencialista, especialmente de Heidegger y Merleau-
Panty, el pensamiento de Husserl deja de ser presentado en funcion del metodo
eidetico 0 de la Reduccion. EI nuevo punto de partida es la intencionalidad con sus
implicaciones y ramificaciones. La intencionalidad se convierte en la clave para la
2 "Die phaenomenologiche Philosophie E. Husserl in geaenwaertigen Kritik", en
Kontstudien, XXXVIII (1933), 319-383.
3 Muchos autores consideran que la fenomenologia posterior de Husserl ya estaba en
germen en sus primeras obras. Vease, par ejemplo: Scherer, 'R., La fenomeno/oilla de las
"Inve.tillacione. I6llicas" de Hu ••er/, Trad. de J. Diaz, Madrid, Editorial Gredos, 1969.
• Podnamos citar, entre otras, las siguientes interpretaciones: Landgrebe, L., "Hus-
ser! Phaenomenologie und die Motive zu ihrer Umbildung", en Revue Int. de PhilQM)phie,
NQ 2 (1939), 270-316, Rovighi, S. V" La filosofia di Husser/, Milan, 1939. Berger, G.,
Le COllito dan. las Philosophie de Hu.serl, Paris, Aubier, 1941. Thao, T. D., Phenome-
nolollie et materialisme dialectique, Paris, 1951. Illualmente. Ricoeur en IU Introduccion
s Is traduccion de las Idea•.
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interpretacion de los otros temas fenomenologicos 5. En este periodo son frecuentes
las confrontaciones de Husserl con Heidegger (v. g. Fink, Landgrebe, De Waelhens)
o de Husserl con Merleau-Ponty (v. g. Funke, Wagner).
A partir de 1954, facha de publicacion de Krisis, una nueva interpretacion
comienza a gestarse. En Kr;s;s Husserl habia buscado nuevos caminos conducentes
al esdarecimiento de la subjetividad transcendental. EI filosofo habia tomado con-
ciencia de que el camino cartesiano llegaba demasiado rapido al Yo trascendental,
10 que hacia que este apareciese "como vacio de todo contenido. Por consiguiente,
no se ve de manera inmediata, aquello que se ha conquistado con el descubrimiento
de este Ego ... Ia acogida, nos dice, dada a mis Ideas 10 ha demostrado muy bien" 6.
EI analisis de la Lebenswelt, la sicologia de la experiencia interna y la historia de la
filosofia son los nuevos caminos abiertos por Husserl en Krisis y Erste Philosophie.
Las nuevas interpretaciones intentan organizar el pensamiento de Husserl y
aclararlo a partir de la problematica de la Lebenswelt, 0 de la teleologia de la
conciencia, o de la teleologia de Ia historia 7.
Es dentro de esta nueva tendencia interpretativa donde se inscribe la obra de
Guillermo Hoyos. La obra sobresale por su daridad, por el orden logico de su
exposicion, por el conocimiento manifiesto de los ineditos de Husserl. Afiadamos
que es la primera obra de un colombiano que trata por extenso el pensamiento del
filosofo. Pero esto no es 10 importante. EI merito especial de la obra radica en que
es la primera que, dentro de la nueva tendencia, expone por extenso la preble-
matica de la fenomenologia a partir de la unided existente entre teleologia de la
historia y teleologia de la conciencia. Hoyos considera que el modo de ser teleclo-
gico de la subjetividad es 10 especifico y 10 que Ie confiere unidad al analisis inten-
cional. Una reflexion sobre la estructura teleolegica permite aclarar, entre otras
cosas, los actos idealizantes de la verdad cientifica a partir de las motivaciones
originales que se dan en la Lebenswelt. Por otra parte, Hoyos quiere hacernos ver
como para Husserl esta teleologia de la subjetividad se manifiesta en el tiempo a
traves de la historia de la filosofia, una historia que presenta la unidad de un
proposito euya realizacion seria el "cumplimiento" de la teleologia de la subjetivi-
dad: la busqueda de una verdad universal y apodictiea se encuentra en el punto
de partida de la filosofia y determina como Telos su historia. Solo mediante esta
busqueda el hombre puede realizarse como ser autonomo y responsable. "Ser hom-
bre, nos dice Husserl, es serlo y tener que serlo en forma teleologica" 8. Podriamos
decir que el trabajo de Hoyos esta orientado a poner en claro todo 10 que esta
oculto detras de esta frase.
EI autor ha dividido su obra en dos partes. En la primera nos presenta la
teleologia de la historia; en la segunda, la teleologia de la intencionalidad.
Para Husserl, como 10 hemos dicho, los filosofos se unifican mediante la
unidad de un propOsito, mediante la identidad de una tarea: cade filosofo es un
• Citemos, entre otros, los siguientes trabajos: Breton, S., Conscience at intentionna-
lite, Paris, 1956. Lauer, G., Phenomeno]ogie de Husserl, Paris, 1954. Diemer, A., E.
HUlserl Varluch einer Iystematischen Darstellung, Meinsenheim a/G, 1956. De Waelhenl,
A., Phenomeno/o~ie et verite, Paris, 1953. Igualmente Kink y Landgrebe en SUI nuevos
estudios.
• Krilis, pp. 157-158.
1 Citemos, entre otrOI, los sicuientes trabajos: Brand, G., Welt, Ich und Zeit, La
Haya, 1955. BlumenbeTl, H., Leben_elt und Techni.ierung unter A.pekten der Philene-
meno/o~ie, Turin, 1963. Hohl, H., Leben.welt und Ge.chichte, Freibug, 1962. Janssen, P.,
GNchichte und Laben_elt, La Haya, 1970. Herrera, D., Hombre y Iilo.olia. La e.trudora
te1eol6,ica del hombr& .e"'n E. Hunerl. Universidad del Valle, Cali, 1970.
• Jeri.i., p. 275. Con esta cite termine Hoyos su exposicion.
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nuevo comienzo en este esfuerzo de dar "cumplimiento" a la idea de filosofia tal
como la concibieron los griegos. Husserl cree haber encontrado con la fenomenolo-
gia el verdadero camino que permitiria la realizacion del Telos de la historia. No
fue su interes el hacer el papel de historiador, Su interes se orienta a hacer patente
la unidad del querer oculto tras la diversidad de opiniones filosoficas, a estudiar
los desplazamientos, a criticar las desviaciones, a reconocer las elaboraciones previas
de 10 que mas tarde el con su fenomenologia ac1araria "definitivamente" . .:Hasta
que punto contribuyeron los pensadores del pasado a la estructuracion de la feno-
menologia y, por consiguiente, en que sentido la historia constituye una introduc-
cion a la fenomenologia? Esta contribucion la podriamos sintetizar de la siguiente
manera: a Platen se Ie debe el haber concebido la filosofia como una teoria de la
razon, de una razon a partir de la cual el hombre podria lIegar a ser verdadera-
mente autonomo y responsable; a Descartes el descubrimiento de la subjetividad; a
Locke la primera idea del rnetodo de la reduccion; a Berkeley la primera formu-
lacion del problema de la constitucion; a Hume el primer proyecto de una fenome-
nologia; a Kant la primera formulacion de la teleologia en funcion de la autonomia
y responsabilidad human a y las primeras indicaciones sobre la problernatica de la
Lebenswelt.
Ac1aradas estas contribuciones, Hoyos demuestra como la teleologia de la
historia exige la tematizacion de la problernatica de la LebensweIt en su estructura
trascendental e historica, tematizacion que convierte a la historia en un hilo con-
ductor y en un metodo para un autentico filosofar y, en este sentido, en una intro-
duccion y en una motivacion para lIevar a cabo la reduccion trascendental. Alean-
zads la actitud trascendental, la historia aparece como la estructura intern a de la
conciencia en su indefinido devenir. Y es aqui donde Husser! realiza la unidad de
teleologia de la historia y teleologia de la intencionalidad.
En la segunda parte de su exposicion el autor trata por extenso esta teleologia
de la intencionalidad. EI punta de partida es la Lebenswelt que habia sido recupe-
rada mediante la renexion critica de la teleologia de la historia. Utilizando el
analisis intencional, el autor nos explica como la subjetividad, la cual realiza la
"constitucion" de la Lebenswelt en forma anomma, tambien presenta la misma
tendencia teleologica hacia la "razon" que se habia revelado en la historia del
pensamiento.
i.a teleologia no es ya una simple tarea 0 un princlplo subjetivo, sino la
estructura misma de la subjetividad. La intencionalidad, vida del sujeto, es un
proceso dinamico que tiende teleologicamente a la evidencia, una evidencia que se
realiza tanto por la donaci6n en persona del ser intencionado como por la legitima-
cion racional en la plenitud intuitiva de la misma evidencia. De esta manera, la
efectuacion de la teleologia es la revelacion de la Verdad como Ser en el proceso
de objetivacion y de la Verdad como Razon en el proceso de legitimacion por la
evidencia. La evidencia se identifica con el acto del conocimiento, puesto que ella
es la aprehension del ser, en oposicion a las intenciones vadas del simple discurso.
Por su parte, el ser verdadero es la identidad entre una intencion y una donacion.
EI acto cognoscitivo explicita, en la "percepcion adecuada" de identificacion, este
ser verdadero que ya ha sido vivido en la sintesis de la evidencia.
La conciencia puede ser definida como conciencia del mundo, puesto que
todo objeto me reenvia finalmente a este. EI "Ilenar" actual de una intenci6n sa
inscribe en un proceso infinito que tiende a la realizacion de todas las intendones,
actuales y potenciales, de la conciencia. De aqui que el conocimiento sea un pro-
ceso infinito que tiende hacia la posesion absoluta y adecuada del ser en su tota-
lidad. La conciencia, a causa de su estructura teleol6gica, "tiene una disposici6n
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a la razon", puesto que ella no solamente vive en una actividad continua de cons-
titucion del mundo sino tambien en un proceso indefinido de Iegitimacion. Gracias,
igualmente, a esta estructura teleologica, Ia conciencia no solamente tiene una
disposicion sino tambien "una tendencia constante hacia la razon". En efecto, la
conciencia no puede dejar de ser intencional y por otra parte cada una de sus
intenciones actuales esta acornpafiada por un horizonte infinito de intenciones po-
tenciales. Ahora bien, tanto la conciencia intencional potencial como el mundo son
horizontes de familiaridad precontenidos en la conciencia actual, 10 que significa
que ellos orientan y motivan "naturalmente" el proceso infinito hacia la adecua-
cion total y, por consiguiente, hacia la racionalidad total. Tender hacia esta
racionalidad es comprenderse y comprender al mundo "en la forma de la filosofia",
es alcanzar la autoliberacion mediante la implantacion del sefiorio de la razon, es
tomar la intencionaIidad como responsabilidad.
xxx
Esperamos haber situado histoeicamente la interpretacion de Hoyos, haber
indicado su valor, haber sintetizado los puntos centrales de su exposicion. Quisie-
ramos terminar con algunas indicaciones criticas.
EI autor ha hecho una lectura intern a, en forma clara y logica, como ya 10
anotamos, pero sin llegar a cuestionar a Husserl. Ahora bien, su pensamiento como
el pensamiento de to do filosofo, da margen a mas de un interrogante. Detenga-
monos, exclusivamente, en el tema de la teleologia de la historia.
Segun Husser! la teleologia de la historia presenta no solo una "fundacion
original" (Urstiftung) sino tambien una "fundacion final" (Endstiftung): "A cada
fundacion original, nos dice, corresponde esencialmente una fundacion final" 9. Y
es solo a partir de esta fundacion final como se puede comprender el caracter teleo-
logico de la historia: "Solo en la Endstiftung se revel a esta unidad de la historia,
solo a partir de ella se manifiesta la orientacicn unitaria de todas las filosofias y de
todos los filosofos, solo a partir de ella se puede alcanzar un esclarecimiento que
permita comprender los pensadores del pasado de una manera como ellos mismos
no se comprendieron" 10. Seg(m esto, la reflexion de la historia no puede tener
como punto de partida 10 que los filosofos pensaron sobre ellos mismos sino la
"fundacion final". Pero ,como conocer y validar esta fundacion final? ,Sera la de
Hegel? ,Sera la de Husserl? ,Hasta donde no desvirtuamos un pensamiento ajeno al
tomar el propio como principio de [ustificacion 0 de rechazo de aquel? ,Hasta don de
una reflexion teleologies nos lIeva a establecer continuidades ficticias? Husserl, por
ejemplo, en el paragrafo 13 de Krisis establece una linea de continuidad entre
Descartes y Kant pasando por Berkeley y Hume, continuidad que nos parece aco-
modaticia ya que Berkeley y Hume defendieron su escepticismo a partir de un
punto de vista exclusivamente empirico, sin tener en cuenta 10 que Kant considero
valido en Descartes, a saber, la idea de la necesidad y objetividad del conocimiento
racional. Hume jugo un papel frente a Kant en la medida en que Ie sirvio para
mostrar que la ciencia newtoniana solo podia justificarse si existia una subjetividad
trascendental. Pero no fue el escepticismo empirico de Hume sino la reflexion
trascendental sabre Hume 10 que Ie permitio a Kant construir su filosofla. Aquel
papel jugado par Hume no creemos que sea suficiente para establecer una linea
de continuidad.
• Ibid., p. 73.
,. Ibid., p.7S.
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Podriamos discutir con Husserl, igualmente, la reduccion de la historia a la
historia de Occidente, el encarnar el destino del espiritu -si es que existe- en el
espiritu europeo, reduciendo expresamente la significaci on historrca de China e
India a simples prototipos antropologicos 11. Mas amplia fue la vision, en este caso,
de Hegel, para quien la historia del espiritu paso primero por los pueblos mencio-
nados. Se Ie podria discutir a Husserl Ia tesis de que la historia tenga como (mica
mision la de realizar la idea de la filosofia y de la filosofia, precisamente, tal como
ella concibe. Podriamos, en fin, preguntamos si el concepto de "teleologia" que
Husser! aplica a la historia tiene un alcance "metafisico" y, si la respuesta es po-
sitiva, entrar en una detenida polemics. En efecto, se nos dice en un principio que
este concepto aplicado a la historia carece de sentido metafisico: el expresa s6lo
la unidad de una tarea. Pero cuando este proyecto se actualiza en la fenomenologia,
entonces es identificado con la teleologia de la intencionalidad que, en cuanto es-
tructura del ser de la subjetividad si tiene un caracter metafisico. eNo significa esto
que la historia tiene un Telos de caracter "metafisico" finalmente?
Nuestro deleite hubiese sido mayor si el autor, asumiendo una actitud critica,
nos hubiese forzado a pensar con ese gran pensador que fue Husser!.
Daniel Herrera Restrepo.
